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合計 20.0 22.8 15.0 25.2 17.0 600
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（増加率）
図 3 1つ目の仕事と 2つ目の仕事の収入（雇用形態別）
図 2 2つ目の収入の増加率

































































































































































































分析の結果が、表 7である。表 7は 1クラスか
表 7 潜在クラス分析の結果
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ら 4クラスまでの結果を表している。この結果の
























































































































































































全体 34.7 25.0 18.7 21.7 300
表 11 2つ目の仕事の就業理由



















全体 29.7 20.0 38.0 12.3 300


























































































































































































































































居住地域 都市部居住 0.109 0.365 0.373 0.415
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A Study of Women with Multiple Occupations
ABSTRACT
In this paper, we analyze the characteristics of women who have more than one
job. We use the internet to perform a survey on a total of 300 women. They have more
than one job, are in their 20s and 30s, and unmarried. The results of the analysis are as
follows. First, these women were economically diverse: the set included both rich and
poor women. These women did not necessarily have more than one job because they
are poor. Second, the relative position of the best-paying job (the primary job) in their
overall life is different in each working pattern. So, we cannot determine a hierarchical
position by her primary job.
Key Words: side job, poverty in women, latent class analysis
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